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1. La operación Laclau/Mouffe 
1.1. El giro ontológico y el giro 
metodológico: la hegemonía y 
el cálculo retórico
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1.2. El giro metodológico: 
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2. Praxis laclauiana
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2.3. La tele-ágora 
y la centralidad del tablero
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?????????
?? ????????? ??? ????????? ??? ???????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????-
dial de Semiótica?????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????Cuando la televisión lo podía todo: Quién sabe dón-
??? ??? ??? ??????? ??????????? ?????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????Diccionario de conceptos y tér-
minos audiovisuales?? ????????????????????????????
PALAO ERRANDO,?????? ??????? ?GARCÍA CATALÁN?????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????BOCC-Biblioteca 
On-line de Ciências da Comunicação? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
PODEMOS (???????? ??????? ????????? ????? ??? ?????????
????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ????????? ???????????? ??????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
RIVERO???????????IGLESIAS TURRIÓN????????????????Con-
versación con Pablo Iglesias?? ???????????????
SMITH??????? ???????????????????????? ???????????????????
Democratic Imaginary????????????????????
STIEGLER?? ???????????????La télécratie contre la démocratie: let-
tre ouverte aux représentants politiques????????????????????
TODOROV,???????????????????????????????????????????????????-
malistas rusos?? ?????? ???????????????
VATTIMO, ??????? ?ZABALA???????????????????Comunismo 
hermenéutico. De Heidegger a Marx????????????? ??????
VIRNO,???????????????Gramática de la multitud. Para un aná-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
